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Pronoun renjia is a personal pronoun and its basic functions similar to “other people”. But, in the actual 
use of pronoun renjia, it can refer to the third person “he, she, they”, refers to the second “you”, and refers to 
the first person "I, we ". Pronoun renjia has a wide range of functions with a rich function of rhetoric and 
rhetorical effect compared to the three pronouns. The context of classroom teaching, appropriate design of 
language environment of pronoun renjia will give student a better understanding on the pronoun renjia’s usage. 
 










































































































3.    “人家”指代第二人称，能表示说话人内心的忧伤；表示玩笑的口吻；表示讽刺。 
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